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ABSTRAK
Andriyanto, Dedi. 2013. Perancangan Terminal Penumpang Pelabuhan
Di Kabupaten Natuna KEPRI. Dosen Pembimbing Aulia
Fikriarini Muchlis, M.T dan Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T.
Kata kunci: Terminal Penumpang Pelabuhan di Kabupaten Natuna
KEPRI, Hi-tech Architecture, Kabupaten Natuna
Pelabuhan merupakan bangunan publik yang memang sering
digunakan sebagai area ketika masyarakat akan menggunakan transportasi
laut. Fungsi dari pelabuhan sendiri sangat penting karena negara Indonesia
sendiri merupakan daerah kepulauan. Khususnya Kabupaten Natuna yang
memang terdiri dari pulau-pulau daerahnya. Transportasi laut masih
menjadi primadona bagi masyarakat yang akan menyeberang ke pulau lain
yang berada di sekitar Kabupaten Natuna. Kegiatan masyarakat di
pelabuhan terutama di pelabuhan Selat Lampa saat menunggu kapal yang
akan berlabuh tentunya membutuhkan terminal yang layak untuk
menunggu. Sementara permasalahan yang di hadapi adalah sudah memiliki
pelabuhan tetapi tidak memiliki  terminal yang layak.
Terminal pelabuhan harus dapat mewadahi pengunjung baik
terhadap pelayanan dan juga sirkulasi agar ketika terjadi proses masuk dan
keluar penumpang kapal tidak akan terjadi cross sirkulasi. Selain terhadap
faktor pengguna bangunan juga harus dapat mengatasi permasalahan yang
berada di sekitar tapak terutama cuaca yang sangat ekstrim. Angin kencang
dan gelombang tinggi dapat muncul jika sudah memasuki musim
penghujan. Penggunaan material dan struktur menjadi hal utama untuk
bangunan pesisir yang memang material dapat mengalami korosi sangat
cepat. Maka dari itu perancangan ini menggunakan tema hi-tech
xxii
architecture yang engutamakan teknologi baik itu penggunaan material
terbaru yang tahan korosi maupun struktur yang dapat mengatasi beban




Andriyanto, Dedi. 2013. Design of the passenger terminal at the port of Riau
Islands regency Natuna. Counselor is Aulia Fikriarini Muchlis, M.T and
Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T.
Keywords: passenger terminal at the port of Riau Islands regency Natuna, Hi tech
Architecture, district of Natuna
Port is a public building that is often used as an area when people would
use sea transport. function of the port itself is very important because the country
Indonesia itself is an archipelago. Especially Natuna regency which is composed
of the islands in the region. sea transport is still to be excellent for the people who
will cross to the other islands located around the Natuna regency. Community
activities in the port, especially at the port strain Lampa while waiting ship will
dock would require a decent terminal to wait. while the problems faced is already
has port but does not have the proper terminal.
Port terminals should be able to accommodate visitors both to services and
also circulating that when the process of entry and exit of passengers the ship is
not going to happen cross circulation. in addition to building users factors should
also be able to overcome the problems that are in the vicinity of the site,
especially extreme weather. strong wind and high waves can arise if it is entering
the rainy season. use of materials and structures to be the main thing for coastal
building that is material able to experience very rapid corrosion. therefore, this
design uses hi-tech architecture theme that promotes the use of good technology
for corrosion-resistant material and structure that can cope with the weather loads,




TM، haysnamriF fsusuY nirdlAوTM، silhcuM inirA irkiF ailuA
ﻧﺎﺗﻮﻧﺎ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻣﺮﺣﺒﺎ، رﻳﺠﻨﴘﻧﺎﺗﻮﻧﺎﺟﺰر رﻳﺎوﰲﻣﺤﻄﺔ اﻟﺮﻛﺎبﻣﻴﻨﺎء:
اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎن اﻟﻨﺎسﻋﻨﺪﻣﺎﻛﻤﻨﻄﻘﺔاﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪماﻟﻌﺎﻣﺔﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺒﻨﻰﺎءاﳌﻴﻨ
اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﻣﺴﺎﺣﺔﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲﻷن اﻟﺪوﻟﺔﺟﺪاﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻣﻬﻢاﳌﻴﻨﺎءﻣﻦوﻇﻴﻔﺔ. اﻟﺒﺤﺮياﻟﻨﻘﻞ
ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻤﺘﺎزةﻻ ﻳﺰالاﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي. ﻧﺎﺗﻮﻧﺎﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺰراﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. اﻻرﺧﺒﻴﻞ
اﻷﻧﺸﻄﺔ و . رﻳﺠﻨﴘﻧﺎﺗﻮﻧﺎأن ﻳﻜﻮن ﺣﻮلأﺧﺮىﺟﺰﻳﺮةاﻟﻌﺒﻮر إﱃﺳﻮفﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻣﺤﻄﺔﺳﻴﺘﻄﻠﺐﺗﺮﺳﻮﺳﻔﻴﻨﺔاﻣﺒﺎﻣﻀﻴﻖاﻟﻮﻗﺖﰲ اﻧﺘﻈﺎرﰲ اﳌﻴﻨﺎءﺧﺼﻮﺻﺎﰲ اﳌﻴﻨﺎء،اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ 
.ﻻﺋﻖﻣﺤﻄﺔﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎوﻟﻜﻦﻣﻨﻔﺬﺑﺎﻟﻔﻌﻞﻛﺎن ﻟﻬﺎﰲ وﺟﻪاﳌﺸﺎﻛﻞ.اﻻﻧﺘﻈﺎرﻻﺋﻖ
ﻋﻤﻠﻴﺔأﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎﺗﻌﻤﻴﻢ ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣﺎت و ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوارﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﲆ اﺳﺘﻴﻌﺎبﺐﻳﺠ
اﳌﺒﻨﻰ اﳌﺴﺘﺨﺪمﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ. اﻟﺼﻠﻴﺐﺗﺪاولﻳﺤﺪثﻟﻦﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔاﻟﺮﻛﺎبدﺧﻮل وﺧﺮوج
ﺲ ﻤﻮﻗﻊ، واﻟﻄﻘاﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺠﺎورة ﻟﻠﰲاﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻫﻲاﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆأن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﲆأﻳﻀﺎ
اﺳﺘﺨﺪام . ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻣﻄﺎردﺧﻮلإذا ﻛﺎنﺗﻨﺸﺄﻋﺎﻟﻴﺔرﻳﺎح ﻗﻮﻳﺔ واﻣﻮاج. اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﴎﻳﻊ ﺗﺂﻛﻞﺗﺠﺮﺑﺔاﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻗﺎدرة ﻋﲆاﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﳌاﻟﴚء اﻟﺮﺋﻴﴘﻟﺘﻜﻮناﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﳌﻮاد و 
اﻟﺘﻲ ﻮﻟﻮﺟﻴﺎاﻟﺘﻜﻨﻣﺮﺣﺒﺎاﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬاوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن. ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺬي و ﻟﻠﺘﺂﻛﻞﻤﻮاد ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠاﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺗﺸﺠﻊ ﻋﲆ
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